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Anul XI. 
ABONAMENTUL 
Pe un an . 2 4 Cor. 
Pe jum. an . 12 « 
Pe 1 lună . 2 « 
Nrul de Duminecă 
pe un an 4 Cor. — Pen­
tru România şi America 
10 Cor. 
Nrul de zi pentru Ro­
mânia şi străinătate pe 
an 40 franci. 
Felix Austria... 
Iarăşi şi iarăşi privirile noastre se în­
dreaptă către Austria. Ce schimbare a vre­
murilor, ce ironie a sorţii ! Acum 60 de 
ani, Austria era Austria reacţionară şi an­
ticonstituţională, simbolul tuturor curentelor 
retrograde, duşmane oricărei înaintări, ori­
cărei libertăţi fie politice, fie sociale, fie na­
ţionale. Iar faţă în faţă cu ea, cu Austria 
lui Metternich şi Bach, Ungaria lui Kossuth, 
strălucea ca o icoană curată, ca un simbol 
viu al progresului, al ^libertăţii, egalităţii şi 
frăţietăţii « încătuşate cu forţa brutală. 
Simpatiile Europei întregi erau pe par­
tea Ungariei şi Austria era reprezentanta ur­
gisită a tot ce este reacţiune neagră şi 
înapoiere dârză. 
Wenn ich den Namen Ungar hör', 
Wird mir das Wams zu enge, 
cânta Heine. 
Mai târziu, Ungaria constituţională de­
clară mândra că nu va negocia decât cu 
Austria constituţională. Şi azi, oare Ie mai 
dă mâna politicianilor noştri coaliţionişti să 
mai amintească Austriei aceasta ? Iată răs­
punsul ce ar primi : 
— Mai de mult, Ungaria ameninţa că nu va sta 
de vorbă decât cu Austria constituţională. Azi le 
răspundem că nu mai avem încredere in camera 
unguiească de azi şi nu vom sta de vorbă decât 
cu o cameră ungurească democrată, camera po­
porului, ieşită din urna votului universal ! 
Aşa şi-a încheiat în şedinţa de Joia tre­
cută, cuvântarea sa deputatul creştin-social 
Mayr. 
Arad, Marţi, 10|23 iulie 1 9 0 7 
Cetitorii noştri au avut prilejul de a ur­
mări desbaterile camerii austriace asupra 
bugetului provizor. Nota predomnitoare a 
acestei discuţii a fost critica Ungariei. Cu 
o unanimitate aproape absolută toate par­
tidele Austriei au luat o atitudine vrăjmaşe 
Ungariei de astăzi. Duşmănia lor nu se în­
dreaptă încontra popoarelor din ţara asta, 
nici chiar împotriva poporului unguresc, ci 
împotriva acelora cari pretind a închipui 
pe popoarele acestea, pretind a spune ideile, 
vederile şi păsurile lor. Şi nu se putea 
altcum. Fiecare deputat austriac priveşte cu 
mândria unui adevărat reprezentant al po­
porului, conştiinţa puterii şi autorităţii mo­
rale cu care-1 înzestrează sufragiul univer­
sal la colegii, săi unguri. Ce ţi-e reprezen­
tantul vre-unui minuscul cerc din Ardeal 
unde 50—60 de oameni bine plătiţi şi bine 
hrăniţi în vremea alegerilor, aleg »cu mare 
însufleţire« pe cutare deputat, faţă de un 
deputat austriac, alesul miilor de oameni 
independenţi, neinfluenţaţi şi conştienţi de 
însemnătatea votului lor ! 
Dar pentru noi, Austria nu-i numai ţara 
democratismului şi a sufragiului universal, 
domnia adevărată a poporului a fost dusă 
la îndeplinire cu mult înainte în alte ţări, 
în Franţa, în Germania şi în Anglia. Ceeace 
dă o importanţă adevărată şi extraordinară 
reformei electorale din Austria, este faptul, 
că aici se pare că sufragiul universal va da 
adevărata rezoluţie şi problemei naţionali­
tăţilor. Pentru a realiza adevărata libertate 
naţională, pentru a pune un capăt marei 
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de zile Austria, ea a trebuit să realizeze 
întâiu sufragiul universal. 
Se credea că parlamentul votului obştesc 
va părăsi cu desăvârşire chestiunea naţio­
nală. Reprezentanţii poporului, astfel tri­
umfau mulţi, socoteau că este o problemă cu 
mult mai importantă, chestiunea existenţei 
zilnice, a traiului material decât a limbii 
protocolare, din cutare orăşel din Moravia 
sau din Krain. Chestiunea socială va prima 
faţă de cea naţională, înlăturându-o de pe 
planul prim al discuţiei. 
Şi cât s'au înşelat bieţii potrivnici ai 
chestiunii naţionale. Căci ce s'a văzut în 
camera votului obştesc ? Rând pe rând 
deputaţii tuturor partidelor s'au rostit pen­
tru soluţiunea dreaptă şi echitabilă a che­
stiunii naţionale. Cu deputaţii socialişti în 
frunte, ei cer aceleaşi drepturi şi libertăţi 
naţionale pe seama tuturor popoarelor. Pri­
mele mari desbateri ale ei au fost sfinţite 
tocmai problemei naţionale. Nicăiri nu s'a 
dovedit mai clar ca aici că cuvântul nostru 
despre socialismul naţionalist nu a fost un 
simplu paradox ori o vorbă de spirit! 
Nu este oare extrem de simptomatic şi 
semnificativ să vezi pe câte un deputat so­
cialist ridicându-se spre a vorbi nu de che­
stia socială — ci de cea naţională ? Aşa 
mai dăunăzi deputatul socialist Tomaschek 
ceru înfiinţarea scoalelor pentru minorităţile 
naţionale şi ceru alături de cei mai radicali 
naţionalişti cehi o universitate cehească la 
Brünn. 
Sâmbătă deputatul socialist italian Tittoni 
sele de joc ale acestui oraş? şi pe cine nu Ia 
tentat barem odată gândul unui câşiig de sute 
de mii de napoleoni de aur? 
Monarhia este ereditară şi absolută, dar prin­
cipele este un monarh blând, nu este nici rásbu-
nător, nici sangvinolent şi cu toată absolutatea 
sa justiţia şi pedepsele sunt aplicate cu foarte 
multă dulceaţă. 
Vroiţi probe? 
Un jucător, într'o zi, scos din fire de nenoro­
cul ce se ţinea de el ca scaiul şi n u l lăsa să 
câştige nici un pol, într'un moment de ciudă in­
sultă pe suveran. Fu expulzat prin decret prin­
ciar şi i-se interzise intrarea în principat. 
Timp de o lună, pasionatul jucător dete ocol 
Paradisului perdut temându-se de sabia Arhan-
gelului schimbat în jandarm, dar într'o bunăzi, 
pasiunea jocului învingând toate raţiunile, îşi luă 
inima în dinţi, trece frontiera, ajunge în treizeci 
de secunde în inima ţărei şi întră în sala de joc. 
Un funcţionar îl opri la uşe. 
— Nu sunteţi expulzat, domnule? 
— Ba da, domnule, dar plec cu primul tren. 
— Ah, în cazul acesta puteţi intra. 
Şi de-atunci expulzatul reveni în fiecare săp­
tămână şi de fiecare dată, acelaş funcţionar îi 
punea aceeaş întrebare la care el răspundea în 
acelaş fel. 
Poate fi o justiţie mai blândă? 
Dar odată, nu tocmai aşa de mult, un caz 
grav se produse în principat: un om, un locui­
tor al statului, nu un străin, într'un moment de 
furie îşi omorî nevasta. 
Niciodată nu se întâmplase un asasinat în acea 
ţară. Curtea supremă se reuni ca să judece aces^ 
F O I Ţ A O R I O I N A L Ä A « T R I B U N E I » . 
0 justifie. 
De prin lume adunate 
Şi iarăşi la lume date 
Anton Pan. 
Sunt în Europa şapte ţări de cari se vorbeşte 
atât de mult că ori de câte ori le auzi numele 
par'că vezi un gigant înainte ţi. Aceste sunt cele 
şapte puteri mari, aşa de mari că fiecare vrea 
să fie mat tare şi mai mare decât alta, fiecare 
vede !n tovarăşa ori vecina sa o ameninţare a 
existenţei sale proprii, o desvoltare prea mare 
de comerţ colonial sau de armată, o inimică în 
fine, şi hai repede, să facem o alianţă cu altă pu­
tere ce stă la malul cutărei mări, să putem pară 
eventualitatea unei alianţe a cutărei puteri care 
este în alianţă cu cutare şi care... uf ! Atâta fier­
bere, atâta teamă, atâta grije de a avea mai multe 
tunuri, mai multă armată, mai multă vază; atâta 
se vorbeşte numai de acele mari puteri, că alte 
state mai mici sunt aproape uitate, rar îţi vin în 
minte şi rar numele lor îţi deşteaptă suvenirul 
existenţei lor. Aceste state mici îşi văd frumu­
şel de treabă, trăind de azi pe mâne cum, dă 
Dumnezeu, uitânduse cam ironic la centurile de 
oţel In cari se strâng marile state vecine, căci 
lor nu Ie este tocmai teamă de aceste guri de 
foc: Mai întâiu sunt prea mici şi poate că obu­
zele ar trece peste ele, şi al doilea ele ar pu­
tea fi strivite şi acoperite numai cu chipiurile 
armatelor marilor puteri. 
Aceste state mici sunt aşa de puţin cunoscute 
că de multeori, scrisori cari vin din Franţa poartă 
pe plic adresa BucarestBuîgaria, sau Rumelia, 
sau Turcia şi-mi spunea un căpitan că revista 
unei societăţi geografice din Paris i a venit în 
Bucureşti dupăce făcuse drumul prin Paraguai. 
Când a văzut aceasta, căpitanul a scris Revistei 
Societăţei Geografice că renunţă la abonament 
şi să nu i-o mai trimită. 
Dar sunt în Europa trei state microscopice, ca 
să le zic aşa, dintre cari, existenţa a două din 
ele d'abia este ştiută: San-Marino, Andora şi 
Monaco. 
San-Marino este în Italia, în partea ei de nord­
est, aproape de Rimini; o republică cu 9500 de 
locuitori, cu un guvernământ propriu, cu doi pre-
zidenţi de republică ce se a'eg la fiecare şase 
luni, cu banii ei, cu mărcile ei, cu vămile ei, o 
republică liberă, guvernându-se după legile ei 
aparte şi care durează din secolul al VI Tea. 
Andora este ceva mai măricică, are 12 mii de 
locuitori şi este situată în Pirinei între Franţa şi 
Spania. Tot atât de puţin cunoscută ca şi San-
Marino, Andora este republică dar libertăţile ei 
sunt oare cum limitate, ea fiind sub suzeranitatea 
Franţei. 
Monaco este cel mai mare din cele trei mici 
state europene şi tot aşa de renumit ca şi una 
din cele şapte puteri. Este un principat indepen­
dent, aşezat pe coasta mediterană a Franţei lângă 
frontiera italiei, stat cu 15 mii de locuitori, cu 
două oraşe Monaco şi Monte Carlo, guvernat de 
un principe cu puteri absolute, ajutat de miniştri 
şi de un general. Celebritatea şi renumele statu­
lui Monaco I-a făcut cassa de joc şi ruleta delà 
Monte-Carlo. Cine nu s'a gândit măcar odată în 
vieaţa sa, la grămezile de aur ce lucesc pe me-
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se ridică pentru a cere — o facultate de 
drept italiană Ia Triest. 
Dar încă discursurile deputaţilor burghezi ! 
Amintim mai întâiu partea referitoare la 
chestiunea naţională a însuşi primului-mini-
stru Beck (cetitorii noştri o găsesc în altă 
parte a ziarului nostru). 
Guvernul, a zis, nu are de gând să se ascunză 
după un morman de propuneri şi proiecte pen­
tru a se exchiva delà soluţiunea chestiunii naţio­
nale. Dimpotrivă, e! vrea să o abordeze curagios 
pe faţă. 
Dar cea mai clasică formulare a princi­
piilor naţionale rezultat atâtor lupte de idei 
şi de principii, este discursul lui Kramarz. 
Recomandăm oricui să recitească acest 
discurs care-i un adevărat cap de operă şi 
cristalisează principiile fundamentale cari 
trebuie să călăuzească pe orice bărbat 
de stat la deslegarea acestei mari pro­
bleme. 
— Trebuie să inaugurăm o politică nouă, po­
litica toleranţei către toate naţionalităţile, contân-
du-le sentimentele şi tradiţiile lor istorice, politica 
libertăţii cu adevărat democrate care nu cu­
n o a ş t e p o p o a r e şi naţiuni de mâna a doua. 
Dacă ungurii v o r să paral izeze acţ iunea 
noastră pentru croaţi, atunci ei vor trebui 
să le acorde libertate deplină. 
Şi dacă ei vor voi să paralizeze puterea 
atractivă a altor state naţionale asupra po­
poarelor nemaghiare din Ungaria, ei vor 
trebui să le acorde şi lor libertăţi şi drep­
turi naţionale egale cu ei ! Atunci şi numai 
atunci ei vor putea să mântuiască Ungaria 
şi vor puteà deslegà problema ungurească, 
nu mai puţin importantă şi nu mai puţin 
gravă ca problema austriacă! 
Dar nu din partea statelor naţionale nu­
mai ci şi din partea Austriei, se exercită şi 
se va exercita o mare putere atractivă asu­
pra popoarelor nemaghiare. Ideia lui Gross-
Oesterreich, nu-i o fantasmă. Cel mai pu­
ternic şef de partid al Austriei, dr. Lueger 
s'a rostit pentru Gross-Oesterreich. Acesta 
este un eveniment istoric. Pentru potrivnicii 
caz excepţional şi criminalul fu condamnat la 
moarte. 
Suveranul, indignat de grozăvia faptului, rati­
fică sentinţa; nu mai rămânea decât să se exe­
cute criminalul. Atunci se ivi o dificultate : statul 
nu aveà nici călău, nici ghilotină. 
Ce e de făcut? După părerea ministrului afa­
cerilor străine, prinţul întră în negociatiuni cu 
guvernul republicei franceze ca să-i împrumute 
un tăietor de capete şi maşina necesară. 
Lungi dezbateri avură loc la ministerul din 
Paris şi când răspunsul se întoarse la Monaco, 
aducea socoteala transportului maşinet şi a că­
lăului, un total de 16 mii de franci. 
Alteţa Sa Regală, Principele de Monaco găsi 
că operaţia costa cam mult, asasinul nu valora 
el însuş atâtea parale şi să dai 16 mii de franci 
numai pentru gâtul unui ticălos, a, nu ! 
Atunci, prinţul adresă aceeaş propunere gu­
vernului italian. Un rege, un frate, fără 'ndoială 
că nu va fi aşa de pretenţios ca o republică. 
Guvernul italian răspunse printr'un memoriu 
cerând 12 mii de franci. 
Douăsprezece mii de franci ! Va trebui să se 
puie un impozit nou, un impozit de 1 fr. de cap 
şi cine ştie ce turburări interne ar puteà urmà 
după acest nou bir! 
Nici acesta! 
Dar atunci ce te faci? cum execuţi sentinţa? 
Se gândiră să puie pe un soldat să i decapi­
teze; dar generalul consultat, răspunse ezitând, 
că soldaţii săi poate nu vor fi destul de abili în 
mânuirea armelor albe pentru a face acest lucru, 
la care se cere o mare experienţă în mânuirea 
săbiei. 
Atunci prinţul convocă din nou Curtea supremă 
şi-i supuse acest caz încurcat. 
noştri cari pândesc orice pretext de prigo­
nire, repetăm ceeace am spus de mult, că 
Gross-Oesterreich nu este idealul nostru. 
Le amintim însă cuvintele primarului Lue­
ger, căci ele înseamnă o nouă primejdie 
pentru ei. O acţiune mare pentru Gross-
Oesterreich poate ajunge primejdioasă pentru 
unitatea Ungariei. După Lueger lupta dintre 
Austria şi Ungaria pentru egemonia asupra 
popoarelor dunărene se va sfârşi cu izbânda 
aceluia care va apăra libertăţile popoarelor 
câştigându-le dragostea şi încrederea. 
Dacă ungurii nu vor să înţeleagă această 
îndreptare venită delà duşmanii lor, atunci 
toate svârcolirile lor vor aveà un sfârşit de-
zastros. Pentru a-i combate, ei trebue să-i 
imite. Ei trebue să-i întreacă, apărând şi 
respectând libertăţile şi drepturile naţionale. 
Pasul cel dintâiu către aceasta ţântă este 
tot ca în Austria, sufragiul universal, nu 
ştirbirea şi despoiarea de drepturi la care 
ei se gândesc când rostesc cu gesturi mari 
acest cuvânt, ci adevăratul vot al tuturora 
care înseamnă reprezentaţia tuturora. 
Sufragiul universal va avea aici în Un­
garia acelaş efect ca şi în Austria: el nu 
va înlătura chestiunea naţională delà discuţie, 
ci dimpotrivă el va începe soluţia lui dreaptă 
şi adevărată. 
In Ungaria ca şi dincolo de Leitha, ca­
merele feudale sunt pline de spiritul into­
leranţei sociale şi naţionale. Numai camera 
poporului poate fi dreaptă şi tolerantă pen­
tru nevoile şi drepturile altora, ca însuşi 
poporul care a ales-o. 
Cred stăpânitorii noştri că starea de ne-
potriveală dintre Austria şi Ungaria poate 
să se menţie multă vreme? Dezechilibrul 
dintre un stat democrat şi altul feudal, unul 
plin de libertăţi naţionale, altul plin de ne­
dreptăţi şi asupriri pentru ele, nu poate să 
dăinuiască mult. Natura însăşi cere resta­
bilirea cumpenei drepte. 
Cuceririle democraţiei şi ale naţionalis­
mului în Austria nu pot rămânea averea 
morală a acestei ţări numai. Ele sunt şi 
Se delibera multă vreme fără să se găsească 
o soluţie. In fine primul prezident propune să 
i-se schimbe pedeapsa cu moarte în aceea de în­
chisoare pe vieaţă, — şi propunerea fu adop­
tată. 
Dar nu exista temniţă! 
Trebui să se facă una şi fu numit un temni­
cer în grija căruia fu dată paza condamnatului. 
Şase luni totul merse bine. Condamnatul dor­
mea toată ziua pe paile celulei, iar temnicerul 
moţăia pe un scaun dinaintea uşei, uitânsu-se la 
trecători. 
Insă Prinţul este un om econom ; acesta este 
singurul său defect, şi i se dă socoteala de cele 
mai mici cheltuieli ce se fac în statul său, aşa 
că, arătându-i-se suma ce se cheltuieşte cu între­
ţinerea temniţei, a prizonierului, a gardianului, 
mai ales cheltuiala cu gardianul, care încărca 
greu bugetul său, îl făcu să strâmbe din nas. 
Insă, când îşi dete sama că aceasta va dura foarte 
multă vreme (condamnatul era tinăr) preveni pe 
ministrul său de justiţie ca să iee măsuri pentru 
suprimarea acestei cheltuieli. 
Ministrul se consultă cu prezidentul tribuna­
lului şi amândoi hotărîră să suprime pe temnicer. 
Natural că prizonierul rămânând fărâ paznic va 
evada şi astfel se va rezolva chestiunea aceasta 
atât de deficilă. 
Aşadar, temnicerul fu ridicat şi un ajutor de 
lucrător al palatului fu însărcinat să ducă dimi­
neaţa şi seara mâncarea condamnatului. Dar a-
cesta — lucru ce nu s'a întâmplat de când e lumea 
— deşi fără păzitor, nu făcu nici cea mai mică 
tentativă de fugă. 
Intr'o zi, uitând să i-se trimită mâncarea, con­
damnatul în persoană veni frumuşel să o ceară 
delà bucătărie şi de atunci, îşi făcu obiceiul ca 
patrimoniul nostru. Dupăcum cuceririle re> 
voluţiei franceze nu au rămas un privilegiu 
excluziv al Franţei, tot astfel nici principiile 
libertăţii naţionale nu vor rămânea ale Au­
striei numai, ci sunt şi ale noastre. Ca 
orice progres politic sau umanitar, ele au 
o irezistibilă tendinţă de expansiune. 
Oare cred cârmuitorii noştri că vor pu­
t e a ridica ziduri chinezeşti pentru a împie­
d e c a înrîurirea şi întrarea ideilor înaintate 
din Austria ? Dar nu se tem ei că curen­
tul creşte, va bate şi va rupe furios stavi­
lele şubrede ridicate d e ei şi atunci potopul 
se va revărsa înecându-i ? 
La papa . Ziarul slovăcesc »Ludove No-
viny« aduce ştirea că preoţii slovaci se vor 
adresa papei cu o plângere împotriva epi-
scopilor Rainer şi Părvy. Papa Leo XIII şi 
papa Pius X. zice ziarul slovăcesc, au dat în 
circulară toată libertatea preoţimii de-a face 
politică. Episcopii Rajner şi Parvy însă o-
presc pe preoţi de-a primi mandate de de­
putaţi, şi îi pedepsesc dacă nu se supun. 
Hlinka a fost suspendat pentru-că a făcut 
politică, fostul deputat Jehlicika a fost pe­
depsit şi nevoit să-şi dea dimisia. Este de 
nădăjduit, zice ziarul, că papa va da drep­
tate credincioşilor împotriva episcopilor. 
* 
Pactul. Şeful de secţie din ministeriul prezi­
denţial austriac, dr. Sieghardt, a sosit Vineri seara 
la Budapesta, ca să aducă mai multe proiecte ale 
guvernului austriac referitoare la pactul econo­
mic. Sâmbătă dimineaţa dr. Sieghardt s'a pre­
zentat în palatul ministrului preşedinte, unde !-a 
primit Wekerle. 
Mai târziu au sosit aici şi secretarii de stat 
Popovici, Szterényi şi Tory, -delà justiţie. Con­
sultările au durat până ia 1 şi Jumătate p. m. 
Dr. Sieghardt a declarat unui ziarist următoa­
rele : 
Am venit la Budapesta din încredinţarea dlui 
ministru preşedinte baron Beck şi înainte de 
prânz m'am consultat cu dl ministru preşedinte 
Wekerle, precum şi cu domnii secretari de stat 
Popovici, Szterényi şi Tőry. Am vorbit despre 
chestiile de tranşat, pe cari le-a sulevat baronul 
de două ori pe zi să vie la palat unde mânca 
cu oamenii de serviciu, cu cari se împrietinise. 
După dejun făcea o plimbare prin Monte-
Carlo, câte odată întră în Cazino, risca 5 franci 
la joc şi dacă câştiga, seara prânzea într'unul 
din restaurantele renumite, apoi se întorcea în 
închisoarea sa a cărei uşe o încuia cu grije pe 
dinlăuntru. 
Situaţia devenise dificilă, nu pentru condamnat, 
dar pentru judecători. 
Curtea se reuni din nou şi se hotărî să-1 roage 
să plece din statul Monaco. 
Când i-se comunică această sentinţă, condam­
natul se indignă : 
» Glumiţi, domnilor! Nu zău, ce să mă fac 
eu acum? Nu mai am nici un mijloc de exi­
stentă, familie numai, ce voiţi să mă fac ? Am 
fost condamnat la moarte. Nu m'aţi executat. 
N'am zis nimic. Mi-aţi hotărît apoi temniţă pe 
vieaţă şi m'aţi dat pe mâna unui gardian. Mi-aţi 1 
luat mai târziu temnicerul şi nici atunci n'am zis 
nimic. 
>Azi voiţi să mă goniţi din ţară ! A, nu ! Sunt 
prizonier, prizonierul d-vtră judecat şi condamnat 
de d-vtră ; îmiţvoiu face osânda toată, aici, fără 
să părăsesc ţara !« 
Curtea supremă se zăpăci, prinţul se înfurie 
teribil şi ordonă să se ia măsuri. 
Ce te faci? Deliberară din nou. 
Atunci se hotărî ca să se dea vinovatului o 
penzie de 600 lei pe an ca să trăiască in străi­
nătate. 
Acceptă. 
îşi luă în arândă un petec de pământ la 5 mi- ! 
nute distanţă de vechiul său suveran şi trăieşte 
fericit cuitivându-şi pământul. 
R o m a , Iulie 1907. Pompiliu Robesca. 
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Be ck în discursul său din Reichsrath. Afară de 
aceasta am stilizat unele puncte ale contractului 
transacţiunei, de aceea a fost de faţă şi dl se­
cretar de stat Тбгу. In săptămâna vutoare (adecă 
aceasta) se vor continua pertractările m chestia 
pactului; Joi va sosi la Budapesta dl ministru 
{.reşedinţe astriac şi eu sper, că atunci se va tn-
theia pactul. Iar dacă Joi nu va succede să se 
termine actele tratativelor, atunci vor termina in 
Septembre. 
Sieehardt imediat după conferenţă a plecat Ia 
Viena Baronul Beck va călători la Pesta proba­
bil Joi, ori mai târziu după ajurnarea camerei 
austriace. 
Primarul Lueger rostinűu-se pentru 
„Gross-Oesterreich". 
Minciunile şi scorniturile neîncetate ale 
presei jidoveşti din Budapesta au avut to­
tuşi un mare folos. Ele au silit pe bătrânul 
bărbat de stat dr. Lueger, primarul Vienei 
să se rostească asupra chestiunii croate. 
Declaraţiile lui sunt menite să producă o 
mare senzaţie. Cu francheţa şi curajul cari 
l-au caracterizat întotdeauna pe acest ade­
vărat vienez, el spune că soluţia chestiunii 
croate şi a tuturor chestiunilor naţionale 
din jurul Dunării este una singură : Gross-
Oesterreich, ideea desvoltată în mod me­
todic şi ştiinţific de românul Aurel Po­
povici. 
Deşi ziarul nostru de mult şi-a fixat pnnctul 
de vedere în privinţa acestei idei, noi nu 
necunoaştem şi nu nesocotim marea însem­
nătate a declaraţiei drului Lueger. Când o 
personalitate politică atât de marcantă, şeful 
celui mai mare partid al camerii austriace 
se rosteşte pentru »Gross-Oesterreich«, a-
ceasta se poate socoti cu drept cuvânt un 
eveniment de importanţă istorică. El nu va 
lipsi să-şi îacă efectul asupra tuturor po­
poarelor din Austro-Ungaria, el sună ca o 
chemare, ca o trimbiţă de scăpare pentru 
toţi obidiţii şî asupriţii, pentru toţi cari su­
fer de neajunsurile şi nedreptăţile »regimului 
national« de astăzi. 
Primarul Lueger despre Croaţia. 
In numărul ei de ieri »Agramer Zeitung« pu­
blică o convorbire dintre corespondentul ei şi 
primarul Vienei, dr. Karl Lueger. Convorbirea 
a durat timp de o oră. întrebat despre destăi­
nuirile lui »Pester Lloyd«, Lueger a spus urmă­
toarele : 
— Am auzit de această poveste de bandi{i 
ungurească. Aserţiunea despre un pact inter­
venit între mine şi dr. Frank este »o scornitură 
liberă şi impertinentă» a ziariştilor unguri. Aici 
ştim bine ce trebue să dăm pe informaţiile zia­
relor ungureşti despre Croaţia. Ce să zic, ele 
au minţit şi de data asta. Un singur lucru este 
adevărat : faptul că dr. Frank m'a vizitat aici în 
Viena. A fost o vizită particulară. Dânsul mi-a 
fost coleg de universitate şi vechiu prieten. Este 
lucru notorie, că întotdeauna am fost prietenul 
croaţilor. Dar vizita lui dr. Frank este veche, cu 
mulţi ani în urmă. Despre ce am povestit ? 
Este lucru firesc că dacă doi bărbaţi ca el şi ca 
mine se întâlnesc, să discute politică. In discu­
ţia noastră am căzut de acord asupra multor 
chestiuni ale politicei croate. Eu sunt de păre­
rea că interesele Austriei sunt identice cu intere­
sele Croaţiei. Nu este însă adevărat că am fi 
făcut un pact ori că dr. Frank ar fi venit să mă 
roage să-i dau un sprijin prin partidul meu. 
Partidul creştin-social caută cu simpatie la nă­
zuinţele croaţilor cari sunt legitime. Croaţii s'au 
încredinţat că ei trebue să facă tocmai contrarul 
rezoluţiei de Fiume. Toată rezoluţia asta a fost 
un nonsens. Cum să pot alià croaţii cu un Kos­
suth. Tendinţele de independenţa ale croaţilor 
au pot mira pe nimeni. Ce pot prim) şi aştepta 
-croaţii delà unguri? Cum ar putea să fie o ar­
monie între ei ? Acţiunea croaţilor din camera 
austriacă este de mare importanţă. Singuri însă, 
croaţii nu vor izbuti să împlinească ce vor. Aju­
torul însă nu le poate veni niciodată prea târ­
ziu. Deocamdată ei au tot sprijinul moral al 
partidului nostru. 
Gross-Oesterreich statul viitorului. 
Mă întrebi de Oross Oesterreich. Ideea aceasta 
există şi va trebui să se înfăptuiască. Ea nu i 
de ieri de alaltăieri. Ea trăieşte din vremea prin­
ţului Eugen de Savoya. Ea trăieşte şi azi şi nu 
va muri, căci ea este naturală. Ea cu lminează 
în ideia că toate p o p o a r e l e locu i toare 
de îa Passau de vale p e lângă Dunăre şi 
p e lângă afluenţii ei, şi ace lea cari au for­
mat state în peninsula balcanică, s e v o r 
uni pentru ocrotirea interese lor lor. Nu­
mai astfel e le vor real iza neatârnarea lor. 
Ideia asta azi este mai mult în sentimente decât 
în convingeri. Ungurii însă se vâră între aceste 
popoare ca o barieră, şi năzuiesc la federaţiunea 
dunăreană, ideia bătrânului Kossuth. Austriaca 
vor să înlăture această barieră şi vor să realizeze 
o legătură firească între toate popoarele. Aceasta 
este obiectul adevărat al luptei dintre noi şi ei 
şi în jurul lui se învârteşte lupta când ascuns când 
pe faţă. 
Cred însă, că acela dintre no i doi va ieşi 
biruitorul din luptă care va apăra l ibertatea 
p o p o a r e l o r şi îşi va câştiga în felul aces ta 
dragos tea şi încrederea lor. Dacă D-ta mai 
zici, că în Croaţia mulţi sunt neîncrezător! către 
Viena, îţi răspund, că este adevărat, câ poporul 
croat, care în timpuri extrem de critice a 
făcut tot atâtea jertfe pentru mântuirea 
Austriei, nu a fost răsplătit îndeajuns , 
şi este de înţeles că croaţii nu cred făgăduielilor 
venite din Austria. 
Manifestaţiile împotr iva Iui 
D r o h o b e c z k y . 
Judecătoria din Kreis a pornit'o anchetă 
judecătorească împotriva autorilor manife­
staţiilor îndreptate împotriva episcopului 
Drohobeczky. 
Un n o u articol al Iui Tomaşîc i . 
Fostul ministrn croat Nicolae Tomaşici a pu­
blicat un articol în ziarul »Narodne Novine« din 
Agram. Tomaşici promite că va sprijini activi­
tatea coaliţiei croate sârbe, dacă aceea va fi de 
folos ţării. Dar tot atât de bucuros va sprijini şi 
pe banul în toate tendinţele iui, cari vor servi 
interesele ţării şi vor elibera naţiunea croată din 
situaţia ei grea. Tomaşici îşi dă mai departe ex­
presie convingerei sale, câ ajurnarea camerei, 
luând în conziderare dispoziţia, care domineaza 
în ţară, a fost o măsuiă foarte saiu'ară. Sperează, 
că maghiarii îşi vor îndrepîa greşelile, comise cu 
proiectul referitor Sa pragrnaiica de serviciu a 
funcţionarilor cailor ferate, prin cari au violat in­
dividualitatea politică a Croaţiei — chiar şi nu­
mai de dragul bunei înţelegeri. 
Recomandă lupta legală, dar consecventă. Ma­
nifestul din urmă al coaliţiei, care nu e armonic 
cu declaraţia, cu care deputaţii croaţi au părăsit 
camera comuna, nu 1 poate aproba. In sfârşit de­
clară, că rezoluţioniştii nu purced corect, dacă 
agită în ţară îrnpotriva maghiarilor şi în contra 
pactului actual, pentrucă zice Tomaşici, lupta 
parlamentară purtată pentru limba noastră numai 
atunci poate aveà succes, dacă în ţară e ordine 
şi liniştite. 
Revista ziarelor. 
Abrogarea legi i de naţionalitate. 
Arătând marile »neajunsuri« ale legii de naţio­
nalitate ^Erdélyi Hírlap*, zice: Ştim că multe 
dispoziţii ale legii acesteia nu sunt puse în apli­
care. Dar nu acesta este modul cel bun al în­
dreptării. Trebuie să o schimbăm fără sfială. 
Schimbarea ei nu poate avea decât o singură 
direcţie. 
In Ungaria rassa ungurească şi limba ungu­
rească este elementul stăpănitor. (Teremtette ! 1 
Nota Red. Tr.«) Altă rassâ şi altă limbă nu poate 
avea niciodată drepturi egale ca noi. Limbile 
naţionalităţilor nu pot avea în Ungaria decât 
drepturi mai puţine decât cea ungurească. Noua 
lege va avea să precizeze pe urmă c a r i să fie 
aceste drepturi r e d u s e . 
Mişcarea culturală. 
Adunarea genera lă a despărţă­
mântului din T&şnad. 
La 14 Iulie s'a ţinut adunarea generală a des­
părţământului Tăşnad, împreunată cu serbări fru­
moase în Santău. 
»Gazeta de Duminecă* scriind despre aceste 
serbări zice: 
Inaugurarea acestui despărţământ trebue s'o fi­
xăm ! Avem o strajă puternică şi aici ! Să privim 
cu dragoste la sentinela, ce stă paza culturei 
noastre aici — Ia marginea românismului ! Va în-
timpina multe greutăţi, dar credinţa poporului 
nostru, iubirea de lege, moşie şi de neam = »e 
un zid, care nu se înspăimântă de-a ta faimă — 
Baiazid !« 
Serbările se începură cu serviciul divin, servit 
de protopopul local Demetriu Coroian, cu asis­
tenţa protopopilor şi preoţilor Vasile Pătcaş, Au­
gustin Vicaş, Ioan Sfura, Vasile Murăşan, 
Grigorie Pop, I. Hoblea, Ioan Lobon ţ şi Victor 
Marcus ! 
Al. Adu salută daspărţământul în numele pre­
sei române. In numele poporului şi al inteligen­
ţei din acest jur Vasile Pătcaş preotul Ho-
toanului mulţumeşte pentru călduroasele salu­
tari. 
Urmează la ordinea zilei executarea programei-
Dr. Coriolan Steer, tinărul şi destoinicul advocat 
din Tăşnad, în calitate de secretar al comitetui-
lui organizator, ceteşte lista membrilor pe anul 
1906/907, ceteşte totodată şi punctele de orient-
tare din statutele »Asociatiunei pentru literatura-
şi cultura poporului român«. 
Preşedintele abzice, propunând alegerea nou­
lui comitet. Adunarea generală cu aclamaţiune 
realege comitetul vechiu în frunte cu protopo­
pul Dem. Coroian ca preşedinte şi dr. Coriolan 
Steer ca secretar, George Filep din Santău 
cassar. 
Se alege comisiunea pentru acvirarea mem­
brilor noui în persoana dlor : George Fiíep, 
preot, Gregoriu Pop protopop şi George Filep 
proprietar. Comisiunea întră în activitate. 
Şedinţa se suspendă pe 10 minute, după cari 
dl Vasile Murăşan, preotul din Săuca îşi ceteşte 
disertaţia poporală despre »nobiiitarea (otoirea) 
pomiior«. 
La propunerea dlui dr. Steer se decide înfiin­
ţarea primei biblioteci poporale în Santău, spre 
care scop dr. Coriolan Meseşan pune la dispo­
ziţia comitetului 50 de exemplare din diferiţi 
autori. 
Al. Aciu propune să se facă paşii necesari, 
d e a sprijini presa română cu ori ce ocaziune, 
jurnalistica bună fiind cea mai puternică armă 
culturală în zilele de azi. La obiect iau cuvântul 
dl Pătcaş, dr. Meseşan, şi G. Filep. Executarea 
propune rei — ca şi una dintre cele saiutare — 
se predă comitetului, precum şi propunerea lui 
dr. Steer, d e a se ţinea pe acest teritor mai multe 
adunări poporale. 
Comisiunea pentru acvirarea membrilor noi 
raportează : Afară de cei 4 membri (numele li-s'a 
publicat la timp) s'au înscris azi membri pe 
vieaţă cu 200 coroane următorii : Demetriu Co­
roian, protopop în Santău, dr. Coriolan Steer, 
advocat în Tăşnad, Ioan Trufaş, preot în Acâş. 
Membri ordinari cu 10 cor. : Victor Marcus, preot 
în Peér, Vasilu Pleşca, econom în Unimăt, Mihai 
Borhidă, econ. în Unimăt, Avram Cordiş, preot 
în Derşida, Andrei Bogdan, preot în Porteléé, 
Ioan Toduţ, învăţ. în Tăuca, Teodor Mureşan, 
învăţător în Bbja, Ludovic Bardoşi, proprietar în 
Pişcolt. 
După aceasta se decide, ca adunarea generală 
a despărţământulni Tăşnad pe anul viitor se va 
ţinea în comuna Unimăt. Se decide totodată a 
se trimite delegaţi atât Ia sărbările culturale din 
4 August Ia Bâseşti cât şi la adunarea generală 
a Asociaţiunei la Bistriţă. 
Preşedintele mulţumeşte adunării generale şi 
declară şedinţa de încheiată. 
* 
Despărţământul Şimleu 
al Astrei îşi va ţinea adunarea cercuală la 4 Au­
gust în comuna Băseşti. 
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Românii din Sarajevo (Bosnia). 
In capitala Sarajevo se află vr'o 25 familii ro­
mâneşti, din aceste aproape toate familii de ofi­
ţeri şi amploiaţi. Colonia română din Sarajevo 
a dat până acum adeseori dovezi, că conştiinţa 
naţională a membrilor ei e tare, cu toate că aceşti 
români se află în număr mic într'un centru mare 
străin. Românii din Sarajevo convin laolaltă 
adeseori şi petrec preseara sf. Vasilie în fiecare 
an într'un mod, care arată că în români există o 
putere de vieaţă, care impune şi neamurilor con­
locuitoare. Reuşita acestor petreceri, îndeosebi 
a muzicei trebue atribuit mai mult dlui maior 
i. şi r. Silvius de Herbay, care e un excelent 
componist şi Violinist. Dl major de Herbay a 
secerat totdeauna Ia petrecerile şi convenirile 
coloniei române din Sarajevo laude şi mulţumite 
din partea românilor din Sarajevo şi celorlalte 
oraşe bosniace. 
Mare a fost jalea când s'a aflat, că acest va­
loros bărbat şi valoros membru al coloniei ro­
mâne din Sarajevo va părăsi în curând Sarajevo, 
fiind transferat la Szolnok (Ungaria). 
Plecarea din Sarajevo fiind fixată pe 1 1. c , 
convenirea de adio a fost cu două zile înainte. 
Seara la 8 ore au sosit deja toţi membrii cu fa­
miliile lor la serbarea de adio, pentru a petrece 
încă odată laolaltă. După un timp, s'a sculat dl 
consilier de finanţe I. Socolean şi într'o vorbire 
bine simţită a arătat meritele dlui major de Her­
bay pentru colonia română mulţumindu-i pen­
tru toate, şi rugându-1 să nu uite şi în viitor pe 
pe românii din Sarajevo. Dl secretar r. de postă 
С. de Cozmuţa a lăudat capacitatea şi meritele 
militare ale dlui Maior, dorindu-i în numele Co­
loniei Române în curând rangul de colonel, dar 
însurat. (Dl major de Herbay e holteiu.) Depăr­
tarea din Sarajevo o regretau toţi ofiţerii din 
Sarajevo, multe dame şi domnişoare. In fine dl 
chemist T. Filipescu a promis dlui major, că 
vieaţă frumoasă românească la colonia româpă 
din Sarajevo se va desvoltà după intenţiile săr­
bătoritului domn maior, pentru a arăta şi prin 
aceste semne dragostea, pe care colonia ro-
mână a purtat o şi va purta-o şi în viitor dlui 
major de Herbay. 
Dl major de Herbay foarte atins de frumoa­
sele şi sincere cuvinte ale oratorilor amintiţi, a 
mulţumit în vorbiri foarte alese pentru laudele 
şi recunoştinţă ce i-s'a adus, exprimându-şi în 
regretul, că trebuie să părăsească Sarajevo, unde 
s'a simţit atât de bine şi a fost atât de fe­
ricit. 
Taraful de ţigani româneşti (din Serbia) lăutari 
n 'a lipsit nici în această seară, şi petrecerea 
aceasta frumoasă românească a curs vioiu până 
la 2 după m. n. 
La 1 1. c. la 6 ore seara au sosit la gară nu 
numai membrii coloniei române, ci şi camarazii 
ofiţeri mulţi cunoscuţi şi prietini ai dlui major 
de Herbay să îşi ia rămas bun şi să-i strângă 
încă odată mâna. 
Românii din Sarajevo doresc încă odată şi pe 
această cale dlui major de Herbay in noua sta­
ţiune să îşi găsească buni şi sinceri prieteni cum 
i-a avut în Sarajevo. 
Teodor filipescu. 
Problema naţională. 
Din d i s c u r s u l p r i m u l u i m i n i s t r u Beck. 
Am semnalat pe baza rapoartelor tele­
grafice la timpul său marele discurs al pri­
mului ministru austriac Beck, despre chestia 
compromisului şi despre chestia croată. 
Acum, când avem acest discurs în extenso 
la dispoziţie, dăm şi partea Iui cea dintâi, 
privitoare la problema naţională. 
Primul ministru B e c k : Mesagiul a fixat hota­
rele programului nostru. El cuprinde o mare 
mulţime de lucrări legiuitoare. Bogăţia ei de 
probleme nu are însă de scop de a prevesti o 
politică de cuvinte numai, ci şi de fapte. Căci 
voim să fim un guvern al muncii şi vrem să 
ducem la îndeplinire toate problemele ce ne-am 
pus. Mai întâiu guvernul va căuta să soluţioneze 
chestiunile încă nedeslegate ale convenţiunii na­
ţionale. El nu are de gând să se ascundă după 
un morman de proiecte spre a se eschiva delà 
chestiunea aceasta ; dimpotrivă ea va căuta să le 
abordeze curajos şi pe faţă. 
Vieaţă naţională cuprinde toate aspectele vieţii 
de stat şi ale convieţuirii popoarelor: comuna, 
ţara, statul, legiuirea şi administraţia. Cine pri­
veşte complexul chestiunii naţionale pe de a în­
tregul, ea îi va pare aproape o enigmă de ne­
descifrat, dar în practică tabloul ce-I prezintă, 
este totuşi mai simplu decât în lumea ideilor. 
In practică ea se descompune în mii de chestii 
parficulare cari se desfac după teritorii şi după 
partide, şi aceste cazuri speciale trebuesc regle­
mentate cu lipsă de orice prejudecată şi cu cu­
minţenie. Trebuie să eliminăm bucată cu bucată 
din tărîmul litigios, trebuie să le luăm pe rând, che­
stiune cu chestiune, nepregetând de-a aborda nici pe 
cele mai anevoioase, cucerind în felul acesta bucată 
cu bucată ţara întreagă păcii. Nici un cuvânt 
magic nu va fi în stare să prăvălească fără de 
veste sfinxul chestiei naţionale de pe stânca ei. 
Prin muncă neobosita va trebui să ajungem 
de-a găsi soluţia chiar a miezului chestiunii. A-
cest metod treaz şi practic, de-a soluţiona proble­
mele politice a fost întrebuinţat de englezi. Nu 
cu fraze şi declaraţii umflate, sonore au căutat ei 
să vrăjească o lume nouă din neant. Cu o stă­
ruinţă rece, dârză ei au pus piatră pe piatră, du­
rând marea clădire a constituţiei lor. 
Şi eu preţuiesc această trezvie, domnilor, în 
munca politică. Dar realizarea practică a dezide­
ratelor politice pentru unii să face prea târziu 
pentru alţii prea de grabă. 
Le amintesc amândurora că vieaţa naţiunilor, 
formarea şi desvoltarea claselor sociale, este un 
mare proces care reclamă zecimi şi sutimi 
de ani, este un mare proces organic (ein grosses, 
organisches Werden) în faţa căruia succesele sau 
eşecurile parlamentare de o zi nu va să zică ni­
mica. După părerea mea chestiunea naţională este 
o problemă a muncii şi guvernul are rolul de-a 
merge în frunte muncind. 
Răspuns „Unirei". 
N i s e cere publicarea următoarelor : 
In nrul 24 din 22 iunie 1907 sub titlul »To-
leranţa bisericească^ îşi opreşte gândurile sale 
asupra broşurei de actualitate » Toleranţa biseri­
cească la îngroparea eterodoxilor« sau mai bine 
zis asupra autorului acelei volante oportune, ne­
cesitată ardent de împrejurări şi vederi ciudate. 
In toamna trecută în »Unirea« şi în alte foi 
româneşti preoţi gr. catolici s'au jălbuit că orto­
docşii din Comloşul-mare, n'au fost »vecini« ade­
văraţi şi n'au fost români »ploati«, când au oprit 
astrucarea tipiconală, sau mai bine au îngreunat-o 
şi legat-o de ceva condiţiuni. 
in broşura din vorbă, prin preot unit, s'a 
desfăşurat teoria bisericilor unită şi ortodoxă pri­
vitoare la chestiunea abordată şi excepţionătă de 
preoţii gr. catolici. 
S'a rezumat apoi totul şi s'a concludat, că 
practica ortodocşilor în cazul controvertat, e la 
perfecţie armonică cu învăţătura ambelor biserici. 
Acuma dacă »Unirea« totuşi a mai îndrăznit a 
reveni asupra întrebării, era de datoria ei indis­
pensabilă, ca să arete iarăşi tot numai în mod 
doctrinar, că cele desvoltate în broşurică menţio­
nată, nu susţin critica iurisprudenţii bisericeşti 
actuale; barem unele din ele ar fi false, greşit 
comentate şi nu ar sta la nivelul glossei moderne 
a canoniştilor de reputaţie. 
In loc de a face aceasta — dacă nu a putut 
sta pe pace — face cè poate, pune pe de a în­
tregul toată scrierea la »index«, censurându o : 
»Intreaga broşura nu e altceva decât o babilonie 
de fraze şi o dovadă, că dl doctor în canoane 
nu cunoaşte întregi nici chiar decretele conciliu­
lui provincial I...« 
Ripostăm, nu e ruşine a nu şti ceva, dar e 
ruşine a nu voi să înveţi aceeace trebue să şti 
în tenorul oficiului ce-I porţi. 
Presumpţiunea dreptului stă neclătită pe lângă 
aceea, că fiecate preot unit cu atât mai vârtos 
titraţii de canoane cunosc întregi decretele con-
ciliare, le observă în vorbe, în scrieri şi în fapte. 
Când »Unirea« ca organ semioficios al biseri-
cei unite, în. coloanele sale a susţinut »palara 
publice* contrarul, despre autorul broşurei des 
amintite, este strict îndatorată a dovedi aceasta 
opiniune subiectivă în termin util de 30 zile. 
Pentru cazul, că redacţîunea »Unirei« să nu 
reagheze la somaţiunea aceasta peremtoră, avem 
satisfacţia a zice, că în broşura cu pricină nu se 
pot află învăţături contrari dispoziţiunilor conci­
liului prov. I, nici nu e cu putinţă a stoarce de 
acolo teze spurii şi probe de necunoştinţa de­
cretelor lăudat lui conciliu. Ci redacţiunea când 
a aferat, celeace a aferat, ori nu a cetit broşura 
întreagă, ori cetindu-o nu a înţeles-o bine, ori că 
înţelegându-o bine, au scris aşa rău ca alţii să 
nu o înţeleagă bine. Scurt a cuvântat din foaie. 
Când o redacţiune alcătuită din preoţi catolici 
români, află cusururi canonice, literari şi ştiinţi­
fice în elucubrăţiunea unui conliturghizător ră­
tăcit, nu i-se poate lăsa plăcerea anticreştineascâ, 
că acelea cusururi să le tăinuească nici măcar o 
zi, spre marea pagubă a autorului şi a cetitorilor, 
mai ales nu atunci când însuşi autorul insistă in-
tenţitor întru descoperirea acelora, spre a se în­
drepta pe fine şi a repara apoi ce a greşit în 
alţii. 
Aşadară suntem în expectanţă şi primim deo­
camdată sfatul » Unirii «, nu grăbim cu alte scrieri, 
în buna speranţa, că nu peste mult ne va in-
struâ, cum să scriem, ca scrierile noastre să nu 
fie pierdere de vreme. 
Iată cum descântă foaia noastră... »sfaiuim deo 
dată pe dl dr. Pop să nu prea grăbească cu 
scrierea făgăduită la pag. 14, că face curată pier­
dere de vreme«. 
înainte deci grăbiţi cu înţeiepciunea-vi, noi 
avem pacientă de a pierde vremea şi cu învăţă­
turi venite de oriunde. 
încât însă nu vă veţi degaja de aceasta dato-
rinţă, noi continuăm a scrie în neştiinţa veche 
ncculpabilă, că »mala fide« zeiaţi a pune sub 
obroc greşelele unor bisericaşi. 
La acea declaraţie, că nu a-ţi fi luat notiţă 
despre apariţia broşurei, dacă nu venea în legă­
tură cu unele rectificări, ziceţi adecă... »nu cu­
noaşte întregi nici chiar decretele concil. prov. I 
de aceea nici nu o pomeniam, de nu cumva 
ni-se cerea rectificarea unor neadevăruri de altă 
natura«. 
Datorinţa de a o pomeni avea redacţiunea, 
pentrucâ i-s'a gratificat un exemplar. 
Dacă nu voieşte a pomeni de ea în foaie, 
bunacuviinţă convenţională aduce cu sine, ca să 
o restitue proprietarului, căci nu de dragul re­
dacţiei să trimit astfel de tipărituri, ci pentru mo­
tivul real, ca să fie vestiţi abonenţii despre apa-
riţiune. 
Broşura nu a-ţi reînapoiat-o, deci pomenind-o 
nu aţi făcut graţie, ci aţi împlinit oficiul ce vă 
incumbă. 
Tot aşa şi redacţiunea, debitează şi dl dr. 
Luca, adecă nu se prinde de cele cuprinse în 
broşură, ci de cele ce nu sunt acolo. Merge 
pană acolo, de îşi istoriseşte scurt toată activi­
tatea socială de anii 24 din Comloş, zugrăvind 
în deosebi tabloul de instalarea sa protopo-
pească. 
Mai puţin ingrată îi era osteneala, decumva 
îşi descria Introducerea din Arad, cu atât mai 
vârtos, căci cea din Comloş a fost eternizată 
de »Tribuna«, iară cea de acum nu i-au incad-
rat-o, bagseamă de aceea, că acum »Tribuna« a 
văzut, atuncia a auzit. 
Noi nu ne-am ocupat de persoana dlui pro­
topop Luca în scrierea amintită, nici nu am 
amintit-o măcar, de ce se raporta sfinţia sa la 
persoana mea şi a sa. Poftim la obiect şi sdro-
biţi fără milă tot răul ce e scris în bro­
şură. 
Când majoritatea ortodoxă vi-a dat mandat, ca 
să reprezentaţi pe românul la comună şi la co­
mitat, n'au prevăzut aceea, ca un protă român 
Acela să facă experienţă cu apa amară naturală H O R G O N Y recomandată de mai multe sute de 
medici. înainte de dejun dacă se ia o jumătate de pahar din apa amară H O R G O N Y după una până în 
două ore îşi face efectul dorit, şi revine pofta de mâncare şi starea bună generală. — Apa naturală H O R ­
G O N Y nu are gust rău şi nu provoacă nici un gust neplăcut. Se poate căpăta în toate prăvăliile cu ape mi-
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іуя vota şi corteşi pentru ablegat străin, atunci 
:-eínd candidează şi bărbat national. 
I Ziceţi că >dacă am voit să dăscălesc pe uniţii 
r din Torontal, atunci rezultatul ajuns este un zim-
bet de compătimire ironică*... şi că » uniţii din 
Torontal nici decum nu reflectează la înţelep­
ciunea mea*. 
Eu însă reflectez la neînţelepciune unor înţe­
lepţi închipuiţi. 
Prin lucrarea ce am edat, am voit să dăscălesc 
pe toţi cei ce au lipsă de dăscălire, vreau să în­
veţe, şi pot să înveţe, mici şi mari, uniţi şi ne-
uniţi, din Torontal şi aiurea. Pe dl Luca nu l-am 
contemplat între ucenici, căci l-am ştiut deplin 
Învăţat. 
»Zimbet de compătimire ironică* nu ştiu ce 
va să zică alta, decât un »gallimathias* stilar. 
Cel ce râde nu compătimeşte ; tot aşa nu com­
pătimeşte cel ce-'şi bate joc! Dar mai vârtos 
preot pe preot nu poate compătimi cu zimbet şi 
ironie, ci singur numai cu lacremi. Dracii din 
iad râd şi îşi bat joc de suferinţele şi greşelile 
oamenilor, nu protopopii. 
Dl Luca, dupăce a ieşit din mijlocul toron-
talenilor nu i-se cuvine să mai facă pe procato-
rul nechemat al uniţilor de-acolo., La nevoie se 
ştiu ei apăra. Nu au apus ştiinţa şi dreptatea 
acolo cu depărtarea dlui Luca. 
Klezvin, 21 iulie Ш07. Ştefan Popu. 
paroh gr.-cat. 
Camera austriacă. 
Chestia naţională în camera austriacă. 
Iată o şedinţă în care un deputat socialist în­
cepe prin a spune că socialiştii trebuie să îm­
brăţişeze chestia naţională. 
Plttoni (socialist italian). Oraşul Triest azi 
în cameră este reprezintat numai prin deputaţi 
socialişti. (Strigăte la socialişti : Trăiască Triestul !) 
şi deoarece nu mai sunt aici deputaţi burghezi 
din Triest, deputaţii socialişti trebuie să desfă-
şure şi să reprezinte aia şi interesele naţionale 
pe care burghezii o socot de-altcum, ca domeniul 
lor special. Bugetul instrucţiei arată la toate na­
ţiunile o creştere, dar suma înscrisă la rubrica 
facultăţii de drept italiene a scăzut delà 64.000 
la 24.000 de coroane. Dreptul italienilor de-a 
aveà o universitate italiană în Austria a fost re­
cunoscut de cei dintâi şefi ai camerii. Deocam­
dată cerem numai două lucruri foarte modeste: 
să se recunoască şi la noi studiile făcute la uni­
versităţile din Italia şi să se mute imediat cate­
drele italiene înfiinţate Ia Wilten (lângă Innsbruck) 
în singurul oraş menit să Ie primească, la Triest. 
In Triest şi în celelalte oraşe italiene din Au­
stria s'au plănuit mari sărbări pentru comemo­
rarea lui Garibaldi. Guvernul însă Ie-a oprit. 
Roagă guvernul să părăsească acest punct de 
vedere meschin. Garibaldi a fost un mare erou 
naţional, dar guvernul nu poate uita că acum 50 
de ani, a bătut trupele austriace. Dacă Aehren-
thal a fost bine primit în Italia, cauza este că s'a 
văzut că Austria a păşit pe calea democratismului 
adevărat, acordând popoarelor sale votul universal. 
Dr. Pergelt (liberal german) polemizează cu 
Kramarz. Acesta a cerut dărîmarea tuturor privi­
legiilor naţionale. Dar întreb, oare ele mai există? 
In cameră fiecare orator are libertatea de-a vorbi 
în limba sa. Limba germană aici nu i un privi­
legiu al nemţilor ci un mijloc practic de-a ne în­
ţelege. Credeţi că noi vă refuzăm pentru totdea­
una limba oficială cehească? Nu, dar cerem în 
în schimb garantarea tuturor drepturilor noastre 
în Boemia prin un veto în chestiile naţionale 
Cerem ca limba germană să fie limba oficială 
•între germani, după cum cea cehească va fi între 
-cehi. Noi vrem ca soluţie autonomia naţională, 
dar Dv. (către Kramarz) cereţi reconstituirea sta­
tului cehesc, vreţi o politică de cuceriri naţionale 
în Boemia şi Moravia. 
Dr. Stransky (ceh). Dar pentruce nu vreţi să 
daţi italienilor autonomie în Tirol ? 
Dr. Pergelt: Italienii au autonomia aproape 
deplină. In partea italiană a Tirolului limba ofi­
cială italiană la judecătorii s'a introdus încă în 
anul 1817. Aceasta e mare concesie naţională. 
Dacă se va săvârşi reforma administrativă, ea 
va contribui la soluţia chestiunii naţionale, căci 
va împărţi ţara în cercuri naţionale. 
Au mai vorbit realistul ceh Masaryk şi polo­
nul K o z l o w s k y . 
Din străinătate. 
Tulburările din Corea. 
In Söul, capitala Coreei au fost mari turburări. 
Soldaţii s'au răsvrătit. (Ieri au părăsit cazărmile 
şi au atacat pe gardişti. Dând mai multe şarje ei 
atacară pe japonezii de pe străzi şi înaintară 
spre mahalaua japoneză spre a o ataca. Un de­
taşament japonez veni poliţiei într'ajutor şi ur­
mări pe răsvrătiţi. 
O mare muţime întră în palatul primului-mi-
nistru şi îi dădu foc. 
Din Haga se împărtăşeşte că şeful delegaţiei 
coreane, prinţul Yi a sosit la Petersburg spre a 
interveni în favoarea Coreei. El va interveni pe 
la toate statele împotriva Japoniei şi va face mai 
cu seamă agitaţie prin America unde starea spi­
ritelor este foarte agitată împotriva Japoniei. 
* 
Franţa. 
Temerile generalului Hagron. Ge­
neralul Hagron, a declarat ininistrului-preşe-
dinte Clemenceau că nu primeşte răspun­
derea de-a rămânea în fruntea trupelor sale, 
deoarece prin legea cea nouă clasa de re­
crutare delà 1903/4 a fost concediată prea 
de timpuriu. Dacă înainte de 31 Octomvrie 
va izbucni un conflict cu un stat străin, in­
ferioritatea Franţei ar fi inevitabilă. Hagron 
a fost pus în disponibilitate. In locul lui 
a fost numit generalul Delacroix. 
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— Ştiri personale . P. C. Sa Vasile Mangra, 
vicarul Orâzii-mari, a petrecut ieri în Arad. 
— Domnul Alexandru Nicolau, advocat, din 
Caracal România, a sosit azi la Arad. 
— Călătoria păreche i rega le ro­
m â n e . In primele zile ale lunei August pă-
rechea regală română, dupăcum am anunţat 
deja, va merge în străinătate. Se confirmă 
acum ştirea că regele Carol va sta în Gas-
tein o lună şi va face o cură pentru sto­
mac. In drum spre Gastein Augustii suve­
rani se vor opri în Ischl, unde ar fi oas­
peţii bătrânului monarh Francise Iosif I. 
— Asc ia ţ iunea aradană . Comitatul 
Asociaţiunii aradane a hotărît să convoace 
adunarea generală pe 11 August. 
Comitetul îşi va prezintă demisiunea în 
aceasta adunare. 
Facem deci şi noi apel, către cei ce au 
primit liste şi nu le-au retrimis nici la re-
peţite provocări, să le trimită cu orice re­
zultat. 
— Părechea regală spanio lă în Viena. 
Se asigură că vizita perechei regale spaniole la 
împăratul şi regele Francise Iosif, va aveà loc 
nu în Ischl, după cum se anunţase, ci în Viena. 
Regele Spaniei va locuî, ca oaspele monarhului 
Austro-Ungariei, în Burg. 
— Alegere . Ni-se comunică: Ieri în 21 
Iuliu n. a. c. în parohia centrală Buteni la 
votul colectiv a întrunit Trăian I. Magier 
din Saturau 188 voturi. 
— Rege le Eduard în Marienbad. Ziarul 
»Tribuna« anunţă, că regele Eduard al Angliei 
va merge în 14 August la Marienbad, să-şi facă 
obişnuita-i cură. Eduard VII se va întâlni proba­
bil în 15 August cu împăratul Germaniei, Wil­
helm II, în Wilhelmshöhe. 
— Slovaci i din America. E îmbucurător şi 
frumos, când un popor, chiar şi răsleţ prin ţări 
şi continente străine, gândeşte la fraţii Iui din 
patria veche. Această trăsătură frumoasă o găsim 
la slovacii emigraţi în America. Am anunţat în­
tr'un număr trecut, că aceştia au înfiinţat o ligă 
politică, a cărei ţintă e încurajarea şi sprijinirea 
politică a fraţilor lor din Ungaria. Acum cetim, 
că şi femeile slovace din America au o societate 
mare, care — după cum rezultă din anuarile so­
cietăţii — are 8000 de membre şi o avere de 
40.000 de dolari. La adunarea generală ţinută acum 
de curând, femeile slovace au jurat să spriji-
nească pe fraţii lor slovaci. — Iată un exemplu 
demn de imitat. 
— Advocat român. Dr. Aurel Nyilván şi-a 
deschis cancelaria în Şomcuta-mare. Felicităm pe 
tinărul advocat român şi dorim ca românimea de 
pe-acolo să găsească în el un aprig şi devotat 
apărător ! 
— Guvernul ungar a ţinut de bine să de-
tragă debitul postai ziarului din România »Cro-
nica«. 
— Cât d e s cumpă - i vieaţa unui ţăran ro­
mân în ochii stăpânitorilor noştri şi mai ales a 
presei jidovite maghiare, arată următoarele: Am 
anunţat în numărul nostru trecut, că ţăranul ro­
mân Mitru Celariu a fost călcat de trăsură. Ne­
norocitul român a murit după chinuri grozave. 
Acum aflăm delà un bărbat de absolută încredere 
că motivul din care s'au speriat caii a fost mo­
torul, care venea pe drumul Micălacei. Ei bine: 
când, tot în zilele trecute, o trăsură, în care şe­
deau unguri, a fost stricată de motor fără ca se 
fie cineva rănit, ziarele ungureşti din loc dădeau 
coloane întregi. Acum, când un biet român moare 
tot din aceiaş cauză, aceste ziare aduc despre 
întregul fapt numai câte va şire şi au îndrăzneala 
a afirma, că românul însuşi a fost cauza că s'au 
speriat caii. 
— Noul »silabus«. Papa a publicat un nou 
silabus, în cari se stabilesc mai multe directive 
dogmatice-religioase. Scaunul papal a provocat 
pe toţi episcopii şi toate seminariile să subscrie 
noul silabus (bulă dogmatică). 
— Expoziţie de copii în Băseşti. 
Exemplul bun şi frumos al expoziţiilor de 
copii inaugurat de Reuniunea agricolă din 
Sibiiu, află imitatori. Reuniunea femeilor ro­
mâne Sălăgiene a hotărît ca cu prilejul a-
dunării generale ce se va ţinea Ia 4 Au­
gust în Băseşti să aranjeze şt o expoziţie 
de copii. Mamele cu copii frumoşi şi bine 
desvoltaţi vor fi premiate cu câte un galbin 
de 1 0 - 2 0 coroane. 
— E x a m e n u l de cva l i f ica ţ iune învăţăto-
rească la institutul nostru pedagogic scrie » Foaia 
Diecezană* din Caransebeş s'a ţinut în 21—27 
Iulie v. a. c. sub prezidiul Prea Cuvioşiei Sale 
Părintelui Protosincel dr. Iosif Traian Badescu de 
faţă fiind şi domnul inspector şcolar Berecz 
Gyula. Examenul a decurs în toată regula, fără 
nici o greutate. Candidaţiii — afară de ceice au 
raportat din scripturistica limbei maghiare nota 
nesuficient — au fost examinaţi şi clasificaţi în 
conformitate cu Regulamentul, votat de Congre­
sul nostru naţional. Asemenea au căpătat di­
plome candidaţii, cari au trecut examenul de co­
rigentă. Fiind însă controversă între regulamentul 
congresual şi între unele dispoziţiuni ministeriale, 
încheierea examenului s'a amânat până la tran­
şarea chestiunei. Deci toate ştirile contrare ace­
stei comunicări şi aduse de foi străine, şi după 
aceste şi de unele române, nu corăspund adevă­
rului. 
La boala «VANĂ de AUR», d iabetă şi intest ine 
indispensabil pentru leuze şi copi i în faşe. Tot 
omul iubitor de curăţenie indispenzabi l trebue 
să întrebunţeze medicamentul «ZERO», căci prin 
el dobândeşti o dispoziţ ie plăcută şi fo los i toare . 
« • împiedecă ori-ce infecţie şi zgăriere. MM 
ZÉRO 
La întrebuinţare e mai ieftin decât hârtia. Ori 
u n d e s e p o a t e c ă p ă t a . 
„ Z E R O " e fabricament de vată, brevetat. 
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— Ştie moşten i torul d e tron ungureşte ? 
Se discuta mai de mult câteodată tema : ştie mo­
ştenitorul de tron austro-ungar ungureşte sau 
nu ? Se zice că Francise Ferdinand nu prea sim­
patizează cu ungurii şi nici limba lor nu le-o 
vorbeşte bine. Informatul »Pester Lloyd« afirmă, 
că moştenitorul de tron ştie ungureşte. — Poate 
ştie, dar nu va fi voind să vorbească... 
— La băi le din Sângeorz scrie »Rev. B<. 
a început a se aduna lumea românească. Până 
acum sunt aici următoarele familii : Virgil Şotropa 
din Năsăud, dr. V. Onişor din Bistriţa, dr. Si-
ЮІОП Pop din Năsăud, dr. Alexandru Pop (pro­
curor) din Bistriţa, dr. Sever Murăşean, profesor 
din Iaşi, d na Issip din Rodna, d n a dr. Paul 
Tanco din Năsăud. Medic al băilor e dl dr. Teofil 
Tanco, asistent la clinica din Budapesta. 
— Se caută meser iaş i români. La prezi­
diul reuniunei meseriaşilor români din Bistriţa 
— scrie »Rev. Bistr. — a sosit o scrisoare dela 
d-nii Anton Precup, preot, Demetriu Irini, Mace­
dón Ciuta şi Nicolau Popu toţi învăţători în 
Rebrişoara, prin care aduc la cunoştinţă, că în 
comuna Rebrişoara, cu 3400 suflete ar putea avea 
aplicaţie cu bune prospecte un argâsitor (du-
bălar), un ciobotar şi. un rotar, măiestri buni şi 
cu purtare bună morală, cu deosebire de un rotar 
bun se simte mare lipsă. Este şi cuartir dispo­
nibil, în care o femeie înţeleaptă ar putea începe 
şi ceva negustorie, iar bărbatul să poarte mese­
ria. Aviz meseriaşilor noştri, care sunt în pragul 
aşezării. 
— Petrecere în S i r i a . Aflăm cu plă­
cere, că tinerimea din Siria va aranja în 11 
August o petrecere cu dans împreunată cu 
diferite producţii. Ţinem să îndemnăm şi 
tinerimea aradană şi cea din jur să ia 
parte la această frumoasă petrecere, mai 
ales că venitul ei va fi destinat unui scop 
filantropic-naţional. — Invitările cu programa 
se vor trimite încurând. 
— Exhumarea o sămînte lor lui Zrinyi şi 
Frongepan. In Wiener-Neustadt s'au exhumât 
azi osămintele insurgenţilor conspiratori maghiari, 
cari au fost executaţi în 30 Aprilie 1671, Peiru 
Zrinyi şi Francise Frangepan. — Atâtea osăminte 
exhumează ungurii, încât la urmă ne pomenim 
cà-1 exhumează şi pe — Attila. 
— Statua lui N a p o l e o n . Deşi Napoleon e 
incontestabil cel mai mare bărbat al Franţei şi 
poate chiar al lumei întregi, totuşi el nu are în 
tara, care a ridicat-o la o glorie neperitoare, nici 
o statuă. Cauza e, se 'nţelege, republica. Ea nu 
sufere să se ridice o statuă celui mai mare mo­
narh. Pe timpul lui Napolen HI, marele unchiu 
al acebtuia avea o statuă frumoasă, o columnă 
frumoasă, în Paris, care însă a fost nimicită în 
1870 de comunişti. — Acum ziarele italiane a-
nuntă, că din recunoştinţă pentru statua, pe care 
i-au ridicat-o acum de curând francezii lui Gari­
baldi, italienii îi vor ridica o statuă lui Napoleon 
pa insula Elba, unde a fost el ţinut prins. Statua 
e opera Iui Turillo. 
— Accidentul cu automobi lu l al princi­
pelui Bulgariei. Principe le Bulgariei, Ferdinand, 
e cam nătâng. Se anunţă din Dobsina (Ungaria 
de sus), că principele Ferdinand, care nu şi-a 
găsit loc mai bun de vilegiatură decât Ungaria, 
mergând cu automobilul dela Pusztamezö Ia Dob­
sina, şi nepricepându-se a conduce automobilul, 
s 'a răsturnat cu copii lui cu tot. Noroc că nu 
i-s'a întâmplat nimit. 
— Atentatul cu b o m b ă din Constanti­
n o p o l . Noui cercetări aduc suspecţiuni contra 
fiului natural al regelui Milan, George Cristici. 
Autorităţile turceşti probabil îl vor exila din 
Turcia pe Cristici. 
— Secrete le lui Nasi . Unul dintre apărătorul 
ex-ministrului italian Nasi, a cărui arestare a 
cauzat răscoale cu vărsări de sânge în Sicilia, a 
declarat că Nasi a folosi t sumele de bani pentru 
a sprigini şi înteţi mişcările iredentiste italiene. 
Ziarele scriu, că Nasi va face multe descoperiri 
senzaţionale, însă numai înaintea curţei cu juraţi. 
— Vapor unguresc s c u f u n d a t Ziarele un­
gureşti sunt îngrijate de,soartea vaporaşului ma­
ghiar »Tisza István*, care a plecat din Galaţi la 
Constantinopol şi nu a mai ajuns acolo. 11 vor 
fi înghiţit valurile, cum l-au înghiţit valurile po­
liticei pe Tisza Pista. 
— Cetatea Colţei şi întăriturile dela Se-
lea. Cetatea zisă acuma a Colţei, (pe ungureşte 
Coldsvár, în care vor e cetate, iar colds e colţ, 
după româneşte), se aflà spre miază noapte-răsă-
rit dela Sarmisegetuza pe malul risipos al rîului 
Morei, nu departe de rîul Clopotiva, şi-o apăra 
înpotriva unui duşman, care ar fi pătruns din 
Oltenia pe lângă Retezatul, coborându se de-a 
lungul văei rîului Morei. Spre miază-noapte dela 
ea se întind Valea Streiuiui până la Murăş. Ce­
tatea aceasta e făcută pe Columna lui Traian, 
dar Petersen şi Cichorius au crezut-o că e Sar­
misegetuza, văzută de departe. Dl Teohari Anto-
nescu însă a dovedit că învăţaţii sus pomeniţi 
s'au înşelat. In adevăr, din fericire, ruinele Col­
ţei sunt foarte bine păstrate şi nu încape îndo­
ială că d-sa a nimerit bine. 
Zidul din faţă — întors spre răsărit — e făcut 
din două jumătăţi, aproape de-opotrivă. In ju­
mătatea din dreapta era o poartă cu un turn 
deasupra. Turnul era cudouă caturi, c'o fereastră 
mare sus şi cu două mici jos. Jumătatea de zid 
in stânga era parte încovoiată niţei, parte 
dreaptă. 
Dar drumul spre Sarmisegetuza nu era deschis 
şi neapărat nici dinspre Porţile de fier. Pe Co­
lumna lui Traian se văd nişte întărituri, iar latre-
càtoarea Selei se află şi până azi ruine de ziduri 
şi de turnuri. Dl Teoh. Antonescu ţinând seamă 
de arătările Columnei şi de ruinele de azi, în-
chee că s'au înşelat acei cari şi-au închipuit că 
maestrul a arătat şi aci tot Sarmisegetuza, măcar 
că nu seamănă nici împrejurimile, nici întăriturile 
cu ale acesteia. 
Dl Teohari Antonescu nu primeşte părerea 
celor cari cred că Sarmiseghetuza a rămas în pu­
terea romanilor după răsboiul cel dintâiu şi că, 
în al doilea, capitala lui Decebal ar fi fost altă 
cetate. D-sa crede că, între alte îndatoriri ce Tra­
ian a pus dacilor, dupăce i-a înfrânt întâiaş dată, 
a fost şi dărâmarea întăriturilor dela Porţile de 
fier şi părăsirea satelor de-acolo. D-sa mai crede, 
sprijinit pe arătările Columniei lui Traian, că tot 
Sarmisegetuza a fost capitală şi după înfrângerea 
întâia, dar mai întărită. Aşa zisul palat al lui De-
cebai, alipit lângă laturea răsăriteană a cetăţei, a 
fost zidit înainte de răsboiul al doilea. Poate că 
garnizoana romană o îi stat Ia Dealul lui Balint, 
la miazănoapte-răsărit de Sarmisegetuza, unde se 
află urme de zidărie, de şanţuri şi de turn. In 
tocmai cum se arată pe Columna lui Traian, tur­
nul eră rotund şi zidul încunjurător de-asemenea 
rotund. 
(»Albina«). St. N. 
— Fiotă j a p o n e z ă în Fiume. Flota japo­
neză va sosi dela Malta în 22 sau 23 Iulie în 
Fiume. 
celarie, cele mai nouă bucăţi musicale, cărţi pen­
tru oficiu, asortiment de opuriile scriitorilor. Te­
lefon nrul 355. 
— Teatru electric. Pe strada Boczkó, peste 
drum de »Boul roşu* a sosit teatrul electricului 
Winkler. Acest teatru e un chinematograf ameri­
can, renovat. In tot locul a avut cel mai mare 
succes, la Paris în anul 1900 a fost distins cu 
Grand Prix. Producţiunile se fac după cel mai 
nou metod. In Ungaria aici se poate vedea pen­
tru prima oară. 
Tablouri liniştite, asupra ochilor au un efect 
plăcut. 
Curentul electric e condus de maşinăria pro­
prie cu aburi care are o putere de 20 de cai. 
Reprezentaţii zilnice, cu cel mai mic preţ de 
familile. 
Programa pe zilele de 22 şi 23 Iulie, (Luni 
şi Marţi): 1. Efectul purgativ (De râs). 2. Fal­
sificatorii de bani (întâmplare de detectiv). 3. 
Daniel în groapa leilor (O istorioară din biblia 
sfântă). 4. Neplăcerile unui om beţiv (De râs). 
5. Cum dejunează un savant (De râs). 6. Călă­
torie prin Alpi (Panoramă admirabilă). 7. Vieaţa 
marinarilor (nespus de instructivă). 8. Triumful 
lui Rákóczi (Cea mai nouă privelişte istorică). 
Deşi acuma sunt căldurile mari teatrul nostru 
totuşi este răcoros şi plăcut. 
Tablouri curate fără oscilare. — Cele mai noui 
fotografii ale Europei. 
Maşini şi filme totdeauna în mare asortiment 
se află de vânzare Ia proprietarul. 
Solicită cu părtinire on. public cu distinsă stimă 
Winkler Lambert, proprietar. 
Ultime informafiuni. 
Foc mare în Pecica-ungurească, 
Azi după ameazi la orele 4 s'a is­
cat un foc mare în Pecica-maghiară, 
care, se putea foarte uşor, să prefacă 
în cenuşă comuna întreagă. Şi aşa 
focul a mistuit trei case cu depen­
denţele lor, pricinuind o daună de 
peste l o . ooo cor. 
Focul a fost localizat graţie pom­
pierilor români din Pecica-română, 
cari, în frunte cu primarul Aron Fi-
limon au alergat cu toţii în Pecica-
ungurească în ajutorul ungurilor pri­
mejduiţi. Ei au rămas adânc impre­
sionaţi de ajutorul desinteresat al ro- > 
manilor care i-a salvat. 
— In atenţ iunea artiştilor români . Intr'o 
comună românească din corn. Aradului se edifică 
o biserică gr. or. română. Credincioşii dorind ca 
pictura artistică să fie lucrată precis după ritul 
nost oriental, sunt rugaţi domni studenţi dela a-
cademiile de artă, întrucât reflectează la aceasta 
lucrare, să binevoiască a se adresa la arhitectul 
I. Niga în Arad, care va servî cu desluşiri mai 
largi. 
— Nu mai e păr cărunt — «Regulatorul de păr» al 
lui Fr. Radda dâ părului cărunt de pe cap şi barbă cu­
loarea naturală: blondă, brunetă, brunetă închis sau nea­
gră. Este un praeparat foarte sigur şi nestricăcios, care nu 
vopseşte nici pielea, nici albiturile. 
Folosirea acestui neas tmănat preparat e nu se poate 
mai simplă : cu pieptenul muiat în iluidul acesta nestri 
căcios se va atinge zilnic ca şi cu un oleu perii pe cap şi 
aceasta se va continua până când părul va câştiga coloa­
rea naturală. Acest «Regulator de păr> este a nu se con­
funda cu alta preparate pentru pâr de felul acesta. E de 
25 de ani în circulaţie. Nenumărate recunoştinţe, dovedesc 
succesul splendid obţinut. Preţul: 1 sticlă : 2 cor. O sti­
clă de probă: 1 cor. Se vinde l a : Friedrich Radda, apo-
thecar în Pâncsova. Magazin la: Iozef v. Török, in Buda­
pesta. Király-utcza. 
— Medicină sigură contra ofticei. Durere, boala 
aceasta tot seceră încă multe mii de vieţi; humanismul 
idică palate, medicul face mediani , dar toate nu sunt si­
gure. Multt le scrisori de mulţumită şi recunoştinţă dove­
desc, că C i o r b a C a s t i l i o (Castilió fenyő szörp) de fag 
a lui Kun István e pe cale bună, nimicind rând pe rând 
în multe cazuri. Se poate comanda la Kun István, apo­
tecar, în Hajduszovát 
— Kerpel Izsó din Arad librar cu bun re­
nume, recomandă magazinul său abundant asortat 
cu cărţi şi stocuri de hârtie, hârtii pentru can-
BIBLIOGRAFIE. 
» Cantorul bisericesc« opul dlui G. Bujigsn 
învăţător în Deliblat (Ternes m.) încurând va 
ieşi de sub tipar. Din acest op s'au scos pană 
acuma 16 coaie de tipar. Opul atât ca cuprins, 
cât şi ca aranjare, e neîntrecut în literatura bi­
sericească — la noi. Abonamente se mai pri­
mesc până Ia finea Iui August, când opui va 
apărea complet. 
Preţul opului broşat: 8 cor.; legat în pânză 
— bogat aurit 10 cor. ; legătură luxoasă — în 
piele, 14 cor. 
Economie. 
Urcarea de capital. ^Coroana* institut de 
credit şi economii în Bistriţa şi-a ţinut adunarea 
generală extraordinară în 18 Iulie n. 1907, ur­
când capitalul acţionar Ia 300 000 coroane In di­
recţiune s'a ales domnul Constantin Flămând 
preot în Borgo-Rus. Direcţiunea. 
Poşta Auministrafiel. 
G. Selagiu, Timişoara. Am primit 6 cor. ca a-
bonament până la 1 Ocfomvrie 1907. 
Dionisie Goanţă, Lăpuşnic. Am primit 12 cor. 
ca abonament până la 1 Ianuarie 1908. 
Redactor responsabil Ioan N. Iova. 
Editor-p-oprietor O e o r g e Nicblsi. 
Nr. 152. —1907. „ T R I B U N A " ^яз. 7: 
Loc deschis. 
V I R Á G s F A R A G Ö 
LAGÂTUŞEP.l, FABRICANŢI dt G3SSTRÜC-
T1ÜNI de FER şi de SAFMÄ 
• B U D A P E S T = = 
VI!.. Шгрііа-u. 26. Telffon 87-22. 
Mai fac şi matraţă de sârmă de oţel. Corespon­
denţă în limba maghiară, engleză, franceză ş' 
germană. 
T e j n o r J á n o s 
Timişoara-Mric, str. Andrássy 18. 
p. т. 
După 2ö ani de activitate la firma Karl Koch, 
îmi permit a aduce la cunoştinţă, cumcă m'am 
«tablisat însumi sub firma sasnumită. 
Recomand numai fabricate 
de clasa primă ca: e v i t a t e 
d e s b u z u n a r , b r i -
c i u r i d e r a s , 
f o a r f e c i d e o ţ e l , in­
strumente chirurgice, ta­
câmuri, unelte de grădină, 
bantage; legături Ia cu ră­
rea morburi lor se efeptueşte 
prin oameni esperţi. Ciorapi 
de gumi, special ist pentru 
mâni artistice, pic ioare şi 
alte aparate or topédé , pre-
servetive, ascuţiri, repara­
turi, nlchelări se efeptaesc 
garanţie i e oameni esperţi. 
T E J N O R J Á N O S , 
instrumentar chirurgie, 
cuţitar şi convacar absolvent. 
Am onoare a atrage atenţia firmelor de 
n e g o ţ de grâne şi a publicului agricultor 
cu аргоріэгеа erei de treierat asupra 
Insíiíufului meu de 
î m p r u m u t a i saci. 
Preţurile de împrumut a sacilor sunt foarte 
moderate. Ţin în magazie spre vânzare sa-
curi şi ponve de calităţi şi mărimi diverse. 
Cu toată stima : 
Braun Miksa, 
Arad, Boros Béni-tér 1 (casa Ispravnic). 
Telefon 104. Telefon 104. 
Fabrica de metale a Iui 
Dénes Béla 
Oradea-mare (Nagyvárad) 
Fabrica: KoSSttth £aJ0S a. 2. — De-
pozitul fabricei : JtagyVárad, ţfmcr-tfr. 
3u Budapesta ijirâly o. 13. 
Cadouri de nuntă şi de ocazie se 
se află exclusiv numai în depozitul 
de fabrică din Bémer-tér. 
„Laboratorie Cosmétique M a t i l d é 
Contra catharelor cele mai învechite a Ie 
47 Klgr- cântărea 
dl Dr .Gera Attila din Volo-
sánka, care din tubercu-
losă s'a vindecat prin siru-
pnl de brad Castlllio şl de 
sirupul Hypophosphát 
mai folositor ѳ decât ori şi сѳ altele siru-
pul d e brad Cas-
ti l l io . Alină tusa,în­




parea de sânge. Pre­
ţul unei sticle 2 cor. 
40 fii. In caşuri de 
tot grave şi pilulile 
„ G u a j a c o l i n " o 
cutie 4 cor. 
Pentru anemic i , 
femei în g a l b i 
n a r e , pe cari îi 
doare foarte mult 
mijlocul spatelor, 
căror 1ѳ slăbesc pu­
terile la un lucru 
băgatei, pe cari con­
secvent ti doare ca­
pul, slabilor cari doresc că se tngraşe şi în­
tărească, cel mai bun medicament e „SYR 
HYPOPHOSPH. Co KU.N", recomandat 
de mai mulţi medici. 0 sticlă 2 cor. 4-0 fii. 
Epistole de recunoştinţa în schimbul tim­
brelor de trimetere pot da ori şi cui. 
Iată câteva: 
On. Dlui Kun István, farmacist în Hajduszovát. 
Vă rog a m i mai trimite o sticlă sirup de brad. Cu 
efectul celei lalte sunt deplin mulţumit. Cu stimă 
Nicolau Bogdan, paroch, Miclău-Lazur, u p . Drág-
Cséke. 
On. Die! Lucrurilor publicate în ziar nu le-am dat 
crezământ până acum, dar de când am comandat delà 
Dta siripul Hypophosphát, recunosc că şi în ce­
nuşă se găseşte mărgăritar. Ori şi cui pot reco­
manda cu conştiinţa liniştita medicamentele D-
voastre. — Dzeu să te trăiască, ca să poţi lucra 
pentru binele otnenimei etc. Alexandru Gera, 
preot gr.-or., conducătorul domeniului ep isc , Beiuş. 
Nestricăcios ! 
s'a îngrăşat dô 120 Klgr. 
iFăra mercitrm şi plumb! 
Doamnelor! 
Dacă doriţi o faţă curată, fru­
moasă şi rumenă să-ţii dela­




5 A P Ü N Ü L ! 
PUDRA 41 
1 c o r o a n ă . 
1 cor. 6 0 f. 
8 0 fileri. 
1 c o r o a n ă . 
Dacă nu foloseşte, preţul se retrimite I 
N u m a i m o r p o r c i i I 
Pravul de porci /«<--.*•+ * .ТІП lexre şi spruinit de 
stat) este o in­
venţie epocală cţy« 
pentru econo­
mii. Cine o în­
trebuinţează 
după îndrumă­
rile prescrise : 
porcul scapă 
şi de boala 
cea m a i pri­
mejdioasă şi 








ţând acest prav, porcul totuşi o murit. — O 
cutie 2 coroane. 
S o c a p ă t ă 
la farmacistul K U N I S T V Á N 
laboratoriu de medicamente cosmetice 
^Laboratoire cosmétique MATILDÉ" (întemeiat 
după modalul celui din Paris la 1895 în Budapesta) 
HAJDUSZOVÂT 3a (lângă Mreczen). 
Corespondenţi din România se recere în limba fran 
cer* sau germană. 
Sanatoriu! şi hidroterápia 
alui 
D r . R Á C Z Ö D Ö N 
NAGYVÁRAD, Szilágyi Dezsö-utcza nr. 7. 
: Telefon 639. : 
Desch iu îndecursul anul întreg pentru 
bolnavi interni şi externi . 
Băi electrice. Hidroterapie, tratament electric, bai 
de carbogen, de ectină şi minerale. Tratament cu 
aer cald, dulapuri de aburi, cură de nomol de 
Pöstyéni. Băi de nomol de Franzesbad, cu no­
mol original. împachetări cu nomol. Inhalaţiunj. 
Masage cu vibraţii. Cură de slăbire şi îngrăşare. 
Se recomandă : 
ia nervozitate, istovire de ori ce fel, afecţiuni de 
stomac, intestine, inimă, plămâni şi organele res­
pirării, la reumă articulară şi musculară. 
Resultate escelente. 
Supraveghierepermanentă medicală; preţuri ieftine, 
Pensiune (locuinţă şi alimentare) pe zi 3—5—7 cor. 
Cu plăcere ofere prospecte şi lămuriri 
Dr. í i á c z Ö d ö n 
proprietarul şi conducătorul institutului. 
T 
Am onoare a aduce la cunoştinţa On. 
domni preoţi şi cotnuni bisericeşi că în ate­
lierul meu 
fac haine bisericeşti 
= = haine pentru preoţi, = : 
odăjdii, steaguri, prapori, haine pen­
tru diaconi şi îmbrăcăminte albe pen­
tru băeţi etc., cu preţurile cele mai ieftine 
şi prompt. 
Aşteptând sprijinul D-V. sunt 
cu stimă 
Stefan Radonits 
K I K I N D A , 
strada Sârbească No. 2455, în apropi­
erea poştei mare. 
ig. 8 » T R i B Ü N A « Nr. 152 1907 
Recomand tutu­
ror fierbătorilor de 
rachiu şi de spirt 
căldările 
mele cele mai nouă 
şi de construcţia 
cea mai nouă, bre­
vetate, făcute după 
sistem propriu. 
C r e ţ u r i solide şi flxe. 
Afară de căldările de fiert rachiu pregătesc în atelieriul meu injectoare 
practice, de sistem propriu, contra peronosperii. Ţin totdeauna în maga-
ainul meu cantitate mai mare de injectoare, ca s ă pot satisface momentan 
eomande mai mari . Afară de aceea am î n magazin tot feul de vase de casă 
de aramă, pregăti te de mine, cu preinl cel mai culant. Tr imet franco pre­
ţuri curente ilustritate. 
MILAN T. lOVANOVIGI, căldărar 
UJVIDEK, s trada Lázár nr. 14. 
C i n e a r e n â s i p s a u p e t r i ş s e s c h i m b ă 
în „ B a e de aur" 
d a c ă s e o c u p a c u p r e p a r a r e a p e t r i l o r î n 
m o d a r t i f i c i a l . 
S e pot prepara cu mici cheltueli : 
Cărămizi de părete din cement prepararea à iooo de bucăţi . i 8 C . 
Ţigle de cement pentru acoperiş prepararea à iooo bucăţ i . . 40 C. 
Plăci de cement prepararea á 1000 bucăţi ^ 50 C. 
Burloane de cement pentru scocuri, inele de cement pentru fântâni ş. 
Maşinăriile necesare pentru fabricarea celor de sus le liferează 
E R N S T T I E T Z E fabrică de maşinării liferite medailate în mai multe 
rânduri şi turnătorie de fer GUBEN N. L. Germania. 
Reprezentat de cutră : f 
B Ú S C H I T Z MOR în KOM ARO 
C A T A L O G I L U S T R A T ŞI P R O I E C T DE B U G E T gratui 
trimite reprezentantul fabricei B ü s c h i t z M ó r , Komárom, 







3 •5" < 
Liferantul de lumini de ceară a diecezei catolice din com. Bihor ţi Sllágy. 
ÎNTEMEIAT LA 1835. 
Frölich József p r e g ä t , t o r de l u ™ d e c e a r ă 
~ NAGYVÁRAD. — 
I 
Recomandăm în binevoitoarea a onor. public, 
fabricaţi u n il ѳ sale d e lumini de ceară, lu­
mini de cea«*ă d e I-a calitate bucata 4-80 Cor. H-a calitate 
4 Cor. III-a calitate 3 Cor. — Tot felul d e lumini mai mici, 
a lbe , galbine sau co lorate . — Lumini d e ceară pentru cu­
nunie , a lbe şi f r u m o s aurite părechea delà 5 Cor. până la 
100 Cor. — Cea mai fină tămâie din Egipet, prima 2"40 Cor. 
secunda 1'80 Cor. tertia 1 Cor. — Cel mai fin oleu destilat de 
flori în cano de tinichea îndeosebi pentru biserici. Klgr. 9 6 fii. 
— Recomand lumin i l e m e l e pentru altar, pregătite din ste-
ariu curat, ce na picură şi nu curg. Şi cea mai bagatelă comandă 
o esecnt prompt, pachetare nu se compntă şi delà 5 Klgr. în sus 














Miere şi ciară ga lb ină cumpăr pe lângă preţurile cele mai mari. 
Г In atenţiunea celor cari zidesc! 
Aduc la cunoştinţa celor interesaţi, că în ferma mea 
de zidit din Radii a i -ut 22 (telefon 3 9 3 ) şi în cance­
laria mea de architectură (telefon si pentru comitat 2 6 4 ) 
se pot procura şi căpăta 
( c ă r ă m i z i ) 
• 
calitatea cea mai bună arsa în cuptoru l m e u de 
curând z id i t , tot aşa t r a i s t e pentru tovane în 
ori ce calitate. Primesc zidiri de ori ce soi, — planuri 
şi ecsecutarea lor pe lângă preţurile cele mai moderate. 
Schiţe fac gratuit. C o g t i m ă . 
IJrobszt JVIilxály 
z i d a r ş i f a b r i c a n t d e ţ i g - l e . Arad, Str. Ferdinand Nr. J 
TELEFON Nr. 87. 
S c h a e f e r Richard Géza 
lăcătuş de edificii, canale şi apaducte 
Arad, Strada ISatthţjrtnyi JVro. M 9. 
Prejăteş te din fier bine bătut: grilage la fluvii, 
trepte, balcoane, şi pentru bănci. 
Primeşte spre efeptuire ori-ce forme de fer, acoperişuri şi 
rame de ferestri, întărind prin fer ferestrişi uşi. Construc­
ţie de apaducte, eşitoare fără miros, pisoare, lavortoare, 
scalzi în orice formă şi mărime. Aduce şi face fântâni cu 
tragere spre orice scop. Atelier expert. Mare magazin de 
— — — tuburi de piatră smălţuită. — — — 
• I 
TELEFON Nr. 87. 
PREMIATĂ CU PRIMUL PREMIU LA EXPOSIŢIA MILLENARĂ DIN BUDAPESTA IN 1896. 
Fabrică de ceasuri de turn şi turnătorie de clopote 
A L D I j Gr. P. PANTELIC in s E M L i N 1 Qifi» 
FBMA FONDATA IN 1854. 
( Z I M O N Y ) 
FIKMA FONDATA IN 1854 
P a c e c e a s u r i d e t n r n d n P &
 îe}ul c i i ю . а 1 П 0 1 Ч ѵ™ѵгЫ d e i n s t r u c ţ i e , 
І И И 1 в — И И І в 1 1 и c u p e n d u l a l i b e r a , c u s î r m a . — — — — — 
Т л Я Г П Я Р І Л Т І О І А n o i f e e ® s m a l ţ u r i sv i ş o d t o a r e d o fler, 
A i m n i q Ы Щ Н Н Р n v i , ] a c l o p o t e v e c n l p e n t r u a l e a c o r d a a r m o n i c , f a c e 
a t l i s e x o <ie> c l o p o t d © fitsr. 
G a r a n t e a z ă e x e c u ţ i e p r e c i s ă . 
B i s e r i c i l o r ş i c o m u n e l o r s ă r a c e l i s ă d ä i n r a t e d e m a i m u l ţ i a n i . 
A m cercat e x p o z i ţ i a u n i v e r s a l ă d i n P a r i s r* :n ІѲ00, cu scop de studiu. 
